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 Escritor colombiano, nació en el pueblo de Santo 
Domingo (Antioquia) en 1858 y murió en Medellín en 
1940. Novelista, cuentista y ensayista, es reconocido como 
uno de los más grandes narradores de Colombia. En su 
obra queda reflejada la Antioquia de finales del siglo XIX 
y principios del XX, sus leyendas, sus tradiciones y su 
gente. Formó parte muy activa de la conocida como 
Sociedad del Tercer Piso, cuyos integrantes fundaron, en 
1893, la Biblioteca que lleva el nombre de la Sociedad y 
que hoy es considerada Patrimonio Cultural de la Nación. 
Como periodista colabora en los periódicos y revistas 
colombianos más importantes del momento, tales como El 
Casino literario, El montañés, El Espectador o Alpha. En 
1936 recibió de la Academia Colombiana de la Lengua el 
Premio Nacional de Literatura y Ciencias José María 
Vergara y Vergara, por su novela Hace tiempos.  
 
Esta bibliografía, que no pretende ser exhaustiva, 
está centrada en las fuentes secundarias sobre el autor, por lo que no aparecerán 
ediciones, críticas o no, ni antologías de sus obras, sino sólo los estudios 
(monografías, artículos en revistas, bibliografías,...) que puedan aportar datos sobre 
su vida, su estilo literario y, en definitiva, su importancia en el mundo cultural 
antioqueño y colombiano de los siglos XIX y XX. 
 
Entiéndanse también estas páginas como un modesto homenaje al hombre y 
al intelectual que supo transmitir, a través de sus narraciones, el amor por su tierra 
y sus gentes. 
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ACOSTA POLO, Benigno. «Grato reencuentro con La Marquesa de Yolombó [I]», en 
La República [Revista Dominical], Bogotá, 10 de agosto de 1969, nº 5.413, p. 
9. 
 
----------------------. «Grato reencuentro con La Marquesa de Yolombó [II]», en La 
República [Revista Dominical], Bogotá, 17 de agosto de 1969, nº 5.420, p. 11. 
 
«Acta de fundación» [de la Biblioteca el Tercer Piso], en Biblioteca El Tercer Piso. 
Centenario. Santo Domingo, Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 
1993, p. 8. 
 
AGUDELO AGUDELO, Mª Teresa. «Contraste entre oralidad y escritura en los 
personajes de Tomás Carrasquilla», en Escritos, Medellín, XVI, 2008, nº 36, 
pp. 212-237. 
 
ALAPE, Arturo. Valoración múltiple sobre Tomás Carrasquilla. Bogotá, Instituto 
Distrital de Cultura, 1990. 
 
ALVARADO TENORIO, Harold. «Tomás Carrasquilla», en http://letras-
uruguay.espaciolatino.com/aaa/alvarado_harold/tomas_carrasquilla.htm 
 
ÁLVAREZ, J. «Glosas. Tomás Carrasquilla», en Revista Javeriana, Bogotá, XV, 
febrero de 1941, nº 71, pp. 49-51. 
 
ÁLVAREZ MENESES, Gloria Cristina. La personalidad literaria de Tomas 
Carrasquilla en siete obras representativas. [Tesis]. University of Texas at 
El Paso, 2001. 
 
«Antecedentes», en Biblioteca El Tercer Piso. Centenario. Santo Domingo, 
Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1993, p. 4. 
 [Referencia al origen de la fundación de la Biblioteca según palabras de José 
Dolores Monsalve en la Monografía de Santo Domingo (1927)] 
 
«Año Tomás Carrasquilla. 150 años (1858-2008)», página Web dedicada al escritor, 
en  http://www.tomascarrasquilla.net/ 
 
ARANGO FERRER, Javier. «Tomás Carrasquilla», en La República [Suplemento 
Literario], Bogotá, nº 1.267, 15 de septiembre de 1957, pp. 8-9. 
 
ARANGO NAVARRO, Fernando Aquiles. «Una mirada al Carrasquilla cotidiano», 
en Revista Lasallista de Investigación, Antioquia, V, enero-junio de 2008, nº 
1,  pp. 6-7. 
 [http://www.lasallista.edu.co/fxcul/media/pdf/Revista/vol5n1/Rev_lasalli
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sta_V5N1_06-07_EDITORIAL_2.pdf] 
 
----------------------. «El goloso Tomás Carrasquilla», en Revista Lasallista de 




ARDILA DE RIVERA, Clemencia. «Frutos de mi tierra: del romanticismo al 
realismo», en Lingüística y Literatura, Medellín, XIV, julio-diciembre de 
1993, nº 24, pp. 62-72. 
 
ARROYAVE, Claudia. «Viaje y vida en el pueblo de Tomás Carrasquilla», en 
Revista Universidad de Antioquia, Medellín, 2008, nº 291, pp. 24-37. 
 
AVELAR, Idelber. «Frutos de mi tierra, o la fabulación del valor de cambio como 
origen de la novela antioqueña», en Estudios de literatura colombiana, 




BALVÍN, Jhonathan. «Las Obras completas de Tomás Carrasquilla», en Revista 
Universidad de Antioquia, Medellín, 2008,  nº 293, pp. 35-43. 
 
BEDOYA M., Luis Iván. «Tomás Carrasquilla vive», en Tomás Carrasquilla vive. 
Exposición conmemorativa de los 50 años de la muerte del gran Maestro de 
las letras Antioqueñas. Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 
1991, pp. 1-6. 
 
----------------------. Ironía y parodia en Tomás Carrasquilla. Medellín, Universidad de 
Antioquia, 1996. 
 
BEDOYA SÁNCHEZ, Gustavo Adolfo. «Consideraciones en torno a los procesos de 
la historia de la literatura: el caso de las otras literaturas nacionales», en 
Poligramas. Revista literaria, Cali, nº 28, diciembre de 2007, p. 209-225. 
[http://poligramas.univalle.edu.co/28/11GustavoAdolfoBedoya.pdf] 
 
BEJARANO DÍAZ, Horacio. «Orígenes de la novela americana: Tomás 
Carrasquilla, novelista del pueblo antioqueño», en Revista Universidad de 
Antioquia, Medellín, XXXI, marzo-abril-mayo de 1955,  nº 121, pp. 400-422. 
 
----------------------. «Orígenes de la novela americana: Tomás Carrasquilla, novelista 
del pueblo antioqueño», en El Intermedio [Lecturas Dominicales], Bogotá, 1 
de abril 1956, nº 38, p. 4. 
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----------------------. «Presencia de Tomás Carrasquilla», en Boletín de la Academia 
Colombiana, Bogotá,  XLI, 1991, nº 171, pp. 17-20. 
 
BENITO LOBO, José A. «¿Tomás Carrasquilla: escritor regionalista?», en 
Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, 1980, nº 356,  pp. 412-424. 
 
BERG, Mary G. «La mujer moderna en cuatro obras de Tomás Carrasquilla», en 
JARAMILLO, Mª Mercedes et al. (eds.). Narrativa colombiana del siglo XX. 
Bogotá, Ministerio de Cultura, 2000, pp. 176-208. 
 
BERNAL CEPEDA, Luis N. «Tomás Carrasquilla y Manuel González Zeledón», en 
Revista Iberoamericana, Pittsburgh, LIII, 1987, nº 138-139, pp. 41-58. 
 
BETANCUR GARCÉS, Ángela. «Catolicismo y protestantismo en la obra En la 
diestra de Dios Padre», en Lingüística y Literatura, Medellín, enero-junio 
1997, nº 31. 
 
---------------------- y José Decio Londoño. Estudio semiótico de ‘En la diestra de Dios 
Padre’, de Tomás Carrasquilla. Estructuras narrativas. Medellín, 
Universidad de Antioquia, 1995. 
 
«Biblioteca del Tercer Piso (La). Homenaje a Santo Domingo en su 
Sesquicentenario», en Distritos, IV, octubre-noviembre de 1965, nº 7. 
 
«Biblioteca del Tercer Piso (La). Santo Domingo-Antioquia», en Biblioteca El Tercer 
Piso. Centenario. Santo Domingo, Secretaría de Educación y Cultura de 
Antioquia, 1993, pp. 5-7.  
 [Reproducción de la reseña de Isidoro Silva sobre el “surgimiento y estado” 
de la Biblioteca, que apareció en su Primer Directorio General para la ciudad 
de Medellín (1906)] 
 
Biblioteca El Tercer Piso. Centenario. Santo Domingo, Secretaría de Educación y 
Cultura de Antioquia, 1993.  
  
BOTERO RESTREPO, María Mercedes. «El mundo económico en Carrasquilla», en 
Revista Universidad de Antioquia, Medellín, LX, abril-junio de 1991, nº 224,  
pp. 91-97. 
 
BLANCO, Julio Enrique. «Carrasquilla en cuanto novelista», en Revista 
Universidad de Antioquia, Medellín, XL, enero-junio de 1965, nº 160, pp. 85-
101. 
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CABALLERO ESCOBAR, Enrique. «Tomás Carrasquilla y la epopeya antioqueña», 
en Boletín de la Academia Colombiana, Bogotá, XLI, 1991, nº 171, pp. 14-16. 
 
CADAVID RESTREPO, Tomás. «Tomás Carrasquilla», en Anuario de la Academia 
Colombiana, Bogotá, VIII, 1940-1941, pp. 487-503. 
 
CADAVID URIBE, Gonzalo. «El mundo novelesco de Tomás Carrasquilla», en 
Revista Universidad de Antioquia, Medellín, XXXIII, octubre-noviembre-
diciembre de 1957, nº 131, pp. 473-508. 
 
----------------------. Presencia del pueblo en Tomás Carrasquilla. Medellín, Imp. 
Departamental, 1959. 
 
----------------------. «La paremiología en las obras de Carrasquilla», en Revista de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, XXV, 1961, nº 88-89, pp. 83-
129. 
 
CALDERÓN DE H., Rosaelena. «La Biblioteca Centenaria», en Biblioteca El Tercer 
Piso. Centenario. Santo Domingo, Secretaría de Educación y Cultura de 
Antioquia, 1993, pp. 20-22. 
 
CAPARROSO, Carlos Arturo. «El novelista Carrasquilla», en Boletín Cultural y 
Bibliográfico [Sección Clásicos Colombianos], Bogotá, III, mayo de 1960, nº 5, 
pp. 300-302. 
 
----------------------. «El novelista Carrasquilla», en Boletín Cultural y Bibliográfico 
[Sección Clásicos Colombianos], Bogotá, III, junio de 1960, nº 6 pp. 371-373. 
 
CASA, Enrique Carlos de la. El regionalismo literario en Tomás Carrasquilla. 
[Tesis]. Nueva Orleans, Tulane University, 1940. 
 
----------------------.«Tomás Carrasquilla. Novelas de Carrasquilla», en La novela 
antioqueña, México, Instituto Hispánico de los Estados Unidos, 1942, pp. 35-
69. 
 
----------------------. Apuntes bibliográficos sobre el Maestro Carrasquilla, Nueva York, 
Instituto Hispánico en los Estados Unidos, Columbia University, 1944. 
 
----------------------. La universalidad de Tomás Carrasquilla. Nueva York, Instituto 
Hispánico en los Estados Unidos, Columbia University, 1944. 
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----------------------. Juicios críticos sobre el Maestro de la literatura colombiana. Nueva 
York, Columbia University, 1944. 
 
CASTILLO, Eduardo. «Los libros colombianos en 1928», en El Tiempo, Bogotá, 1 de 
enero de 1929, nº 6.201, p. 30.  
 [Reseña sobre La Marquesa de Yolombó] 
 
«Centenario de don Tomás Carrasquilla», en Boletín de la Academia Colombiana 
[Sección «Crónica de la Academia»], Bogotá, VIII, enero-febrero-marzo de 
1958, nº 26, pp. 59-64.  
 
«Centenarios (Los): Monseñor Rafael Mª Carrasquilla; don Tomás Carrasquilla», en 
Boletín Cultural y Bibliográfico, Bogotá, 1958, nº 1, pp. 5-8. 
 
COUTIN, Lourdes. «El lenguaje de Tomás Carrasquilla», en Revista Universidad de 




«Datos curiosos del Tercer Piso»,  en Biblioteca El Tercer Piso. Centenario. Santo 
Domingo, Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1993, p. 19. 
 
«De puertas para adentro», en Biblioteca El Tercer Piso. Centenario. Santo 
Domingo, Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1993, pp. 13-14. 
[Reproducción de un texto de la obra de Magdalena Moreno Dos novelistas y 
un pueblo] 
 
DUPUY DE CASAS, Cecilia. «Carrasquilla, primer crítico colombiano del 
modernismo», en Texto y contexto, Bogotá, 1988, nº 14, pp. 101-110. 
 
DUQUE VILLEGAS, Jaime. Estudio del lenguaje y pronunciación coloquiales en 





ECHEVERRY MEJÍA, Óscar. «Trazo bibliográfico de D. Tomás Carrasquilla», en 
Boletín de la Academia Colombiana, Bogotá, VIII, abril-mayo-junio de 1958, 
nº 27, pp. 143-145. 
 
----------------------. «Trazo biográfico de D. Tomás Carrasquilla», en El Libro y el 
Pueblo, México, junio de 1969, nº 53, pp. 37-39. 
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----------------------. «A los 40 años: permanencia y actualidad de Carrasquilla», en 
Boletín de la Academia Colombiana, Bogotá, XX, junio-julio de 1970, nº 83, 
pp. 294-297. 
 
ESCOBAR, Eduardo. «Carrasquilla. Este Shakespeare de pobres», en Revista 
Universidad de Antioquia, Medellín, 2008, nº 291, pp. 38-39. 
 
«Espacio propio (Un)», en Biblioteca El Tercer Piso. Centenario. Santo Domingo, 




FANTA, Andrea. «Frutos de mi tierra: primera novela antioqueña», en Número, 
Bogotá, junio-agosto de 2001, nº 29, pp. 90-93. 
 
FOGELQUIST, James D. «Etnicidad y asimilación en Simón el Mago, Rogelio y 
Dimitas Arias», en RODRÍGUEZ-ARENAS, Flor María (Coord.). Tomás 
Carrasquilla: Nuevas aproximaciones críticas. Medellín, Universidad de 
Antioquia, 2000, pp. 34-71. 
 
FRANCO, Horacio. «Obras completas. Carrasquilla, perdurable», en El Tiempo 
[Suplemento Literario], Bogotá, 8 de junio de 1952, nº 14.633, p. 2. 
 
----------------------. «Diálogos de piedra», en GONZÁLEZ, Ernesto. Anecdotario de 




GALLEGO, Romualdo. «Tomás Carrasquilla», en Crónicas, cuentos y novelas. 
Medellín, Imp. Oficial, [s.a.], pp. 304-309. 
 
GARCÍA BERNAL, Danilo. «Las voces narrativas y obsesión como estructurantes 
discursivas en Simón el Mago, Blanca y Entrañas del niño», en 
RODRÍGUEZ-ARENAS, Flor María (Coord.). Tomás Carrasquilla: Nuevas 
aproximaciones críticas. Medellín, Universidad de Antioquia, 2000, pp. 72-
97. 
 
GARCÍA PRADA, Carlos. «En acción de justicia a Tomás Carrasquilla», en 
Repertorio Americano, San José de Costa Rica, XLI, 15 de enero de 1944, nº 
1, p. 2. 
 
----------------------. «En acción de justicia a Tomás Carrasquilla», en Estudios 
Americanos, México, El Colegio de México, 1945, pp. 255-259. 
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----------------------. «La estética de Carrasquilla», en Revista Iberoamericana, 
Pittsburgh,  IX, 2ª época, julio-septiembre de 1959, nº 3,  pp. 232-241. 
 
----------------------. «Tomás Carrasquilla, clásico antioqueño», en Revista 
Iberoamericana, Albuquerque, XXIV, enero-junio de 1959, nº 47, pp. 9-28. 
 
----------------------. «Tomás Carrasquilla y sus obras», en Boletín de la Academia 
Colombiana, Bogotá, VIII, abril-mayo-junio de 1958, nº 27, pp. 124-142. 
 
GARCÍA VALENCIA, Abel. «Tomás Carrasquilla y la literatura antioqueña», en 
Revista de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, XXII, agosto-
noviembre de 1957, nº 79, pp. 135-145. 
 
GERASSI-NAVARRO, Nina. «La carnavalización de los frutos nacionales», en 
RODRÍGUEZ-ARENAS, Flor María (Coord.). Tomás Carrasquilla: Nuevas 
aproximaciones críticas. Medellín, Universidad de Antioquia, 2000, pp. 139-
162. 
 
GÓMEZ GARCÍA, Juan Guillermo. «Las ‘tres’ Antioquias de Tomás Carrasquilla. 
Notas para una lectura intraregional y socioracial de Hace tiempos 
(Planteamiento de un problema complejo)», en Estudios de literatura 
colombiana, Medellín, enero-junio de 2006, nº 18. 
 
GONZÁLEZ, Ernesto. «Aniversario de un novelista: Tomás Carrasquilla y el 
folklore», en El Siglo, [Páginas Literarias], Bogotá, 21 de diciembre de 1946, 
nº 3.704, p. 3. 
 
----------------------. Anecdotario de Tomás Carrasquilla. Medellín, Tip. Olympia, 1952.  
  
GONZÁLEZ, Fernando. Juicios críticos sobre Tomás Carrasquilla. Medellín, Edit. 
Bedout, 1958. 
 
----------------------. «Hace tiempos, de Tomás Carrasquilla», en Revista Universidad de 
Antioquia, Medellín,  2008, nº 291, pp. 18-23. 
 
GONZÁLEZ VÉLEZ, Tulio. «Cuando conocí a Carrasquilla», en GONZÁLEZ, 
Ernesto. Anecdotario de Tomás Carrasquilla. Medellín, Tip. Olympia, 1952, 
pp. 5-12. 
 
----------------------. «Cuando conocí a Tomás Carrasquilla», en Revista de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, XXX, abril-mayo-junio de 
1968, nº 105, pp. 244-250. 
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GREENE, John Wayne. «El tema de la religión en varias obras escogidas de Tomás 
Carrasquilla», en Revista Universidad de Antioquia, Medellín, octubre-
diciembre de 1968, nº 171, pp. 29-73. 
 
GRILLO, Maximiliano. «Frutos de mi tierra», en Revista Gris, Bogotá, III, febrero 
de 1896, nº 8-9, pp. 214-219. 
 
GROSSENBACHER, Margaret. Tomás Carrasquilla (1858-1940): novelista de 
Antioquia. [Tesis]. Nueva York, Columbia University, 1944. 
 
GUTIÉRREZ, Benigno A. «Los mitos montañeses descritos por el genial 
Carrasquilla en La Marquesa de Yolombó», en Revista Universidad de 
Antioquia, Medellín, XXV, septiembre-octubre de 1950, nº 100, pp. 631-640. 
 
----------------------. «Glosas al volumen de las Obras Completas de Tomás 
Carrasquilla», en Obras Completas [de Tomás Carrasquilla], Madrid, 
EPESA, 1952.  
 
GUTIÉRREZ GIRARDOT, Rafael. «Cómo leer a Tomás Carrasquilla», en El Tiempo 




HENAO BOTERO, Félix. «Carrasquilla, escritor cristiano», en Revista de la 
Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, XXII, agosto-noviembre de 
1957, nº 79,  pp. 274-275. 
 
HERNÁNDEZ, Óscar. «Sí, Tomás Carrasquilla fue un notable escritor, pero...», en 
Cromos, Bogotá, LXXXVI, 9 de junio de 1958, nº 2.141, pp. 65-66.  
 [Apareció también en la revista Gentes, de Medellín] 
 
«Homenaje a Tomás Carrasquilla», en Revista de las Indias, Bogotá, julio de 1936, 
nº 1, pp. 12-24. 
 
HOYOS VARELA, Manuel. «Reivindicando a Tomás Carrasquilla», en Quirama, 
Medellín, 1988/1989, nº 12, pp. 23-29. 
 
HOLZAPFEL, Tamara O. The Antioquian dialect of Tomás Carrasquilla. Iowa, 
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ILLIDGE PÉREZ, José E. «Un centenario (1858-1958). La novelística de Tomás 
Carrasquilla», en Revista Bolívar, Bogotá, II, noviembre de 1957-febrero de 
1958, nº 49, pp. 141-142. 
 
IRIARTE, Helena. «Tomás Carrasquilla», en Biblioteca Virtual del Banco de la 
República, Bogotá, 2004. 
 [http://www.lablaa.org/blaavirtual/biografias/carrtoma.htm] 
 
ISAZA, Juan Guillermo. Análisis de ‘San Antoñito’, ‘En la diestra de Dios Padre’, 





JARAMILLO VÉLEZ, Patricia. El niño como protagonista en la obra de 
Carrasquilla. Bogotá, Universidad de los Andes, 1990. 
 
JIG [José Ignacio González]. «El novelista Tomás Carrasquilla», en Revista 





LA FOUNTAIN-STOKES, Lawrence, M. «Leyendo el secreto abierto: notas sobre 
Simón el Mago, Frutos de mi tierra y Tomás Carrasquilla», en RODRÍGUEZ-
ARENAS, Flor María (Coord.). Tomás Carrasquilla: Nuevas aproximaciones 
críticas. Medellín, Universidad de Antioquia, 2000, pp. 98-138. 
 
LAVALLE, Juan Bautista de. «Tomás Carrasquilla en su Centenario», en Revista 
Iberoamericana, Pittsburgh, IX, 2ª época, julio-septiembre de 1959, nº 3, pp. 
227-231. 
 
LEVY, Kurt L. «The human message of Tomás Carrasquilla», en Revista 
Iberoamericana, Pittsburgh, IX, nº 3, 2ª época, julio-septiembre de 1959, pp. 
242-248. 
 
----------------------. «New light on Tomás Carrasquilla», en Publications of the Modern 
Language Association of America, Menasha, Wis., LXVIII, marzo de 1951, nº 
1, pp. 65-74. 
 
----------------------. «Nueva luz sobre Tomás Carrasquilla», en Universidad Nacional 
de Colombia, Bogotá, 2ª época, 1953, nº 17, pp. 217-228. 
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----------------------. «Nuevas luces sobre don Tomás Carrasquilla», en El Tiempo 
[Suplemento Literario], Bogotá, 5 de julio de 1953, nº 15.021, p. 5 
 
----------------------. «Sobre el Maestro Tomás Carrasquilla», en Revista Universidad de 
Antioquia, Medellín, XXVIII, septiembre-octubre-noviembre de 1952, nº 109, 
pp. 61-65. 
 
----------------------. Vida y obras de Tomás Carrasquilla, genitor del regionalismo en la 
literatura hispanoamericana. Versión española por Carlos López Narváez. 
Medellín,  Edit. Bedout, 1958. 
 
LÓPEZ GÓMEZ, Abel. «El escritor, la dama y la gloria», en El Espectador 
[Magazine Dominical], Bogotá, 19 de febrero de 1950, nº 12.643, p. 4. 
 
LOTERO OROZCO, Gildardo. «Tipología y estructura del relato breve en 




MANGO, Nancy. «Tomás Carrasquilla: una bibliografía», en Revista 
Iberoamericana, Pittsburgh, IX, 2ª época, julio-septiembre de 1959, nº 3, pp. 
249-254. 
 
MARTÍNEZ DELGADO, Santiago. «Lo que me cuenta don Tomás Carrasquilla», en 
El Gráfico, Bogotá, XVII, 27 de octubre de 1928, nº 902, pp. 1.380-1.382. 
 
MARTÍNEZ GÓMEZ, Juana. «Religiosidad frente a modernidad: algunos cuentos 
fantásticos de Tomás Carrasquilla», en PONT IBÁÑEZ, Jaime (Coord.). 
Narrativa fantástica del siglo XIX. España e Hispanoamérica. Lérida, Edit. 
Milenio, 1997, pp. 397-406. 
 
----------------------. «Humor y verdad en los cuentos “de tejas abajo” de Tomás 
Carrasquilla», en Estudios de Literatura colombiana, Medellín, julio-
diciembre de 2008, nº 23. 
 
MAYA, Rafael. «Tomás Carrasquilla», en Revista Bolívar, Bogotá, II, septiembre de 
1952, nº 13, pp. 439-461. 
 
----------------------. «Tomás Carrasquilla (discurso en la Biblioteca Nacional)», en 
Revista Bolívar, Bogotá, III, enero-febrero de 1953, nº 16, pp. 231-235. 
 
----------------------. «Las homilías de Carrasquilla», en Arco, Bogotá, junio de 1979, nº 
221, pp. 7-9. 
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McGRADY, Donald. «Un cuento folklórico en Güiraldes y Carrasquilla», en 
Thesaurus, Bogotá, XXV, enero-abril de 1971, nº 1, pp. 143-146. 
 
MEJÍA DUQUE, Jaime. «Obra y mensaje de Tomás Carrasquilla», en Revista 
Bolívar, Bogotá, VII, septiembre de 1954, nº 33, pp. 367-385. 
 
----------------------. «El Centenario de Tomás Carrasquilla», en Contemporánea, 
Bogotá, mayo-junio de 1958, nº 1, pp. 145-160. 
 
----------------------. Tomás Carrasquilla en ‘Hace tiempos’. Medellín, Edit. La Oveja 
Negra, 1977. 
 
----------------------. Tomás Carrasquilla, imagen de un mundo. Medellín, Edit. Lealon, 
1983. 
 
----------------------. Tomás Carrasquilla. Bogotá, Edit. Procultura, 1990. 
 
MEJÍA T., Marco Antonio. «La afirmación de la pertenencia», en Tomás 
Carrasquilla vive. Exposición conmemorativa de los 50 años de la muerte del 
gran Maestro de las letras Antioqueñas. Santo Domingo, Secretaría de 
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